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能的正确性和合理性。系统开发环境将采用 C#语言、ASP.NET 框架、MVC 开




























Nowadays, with the rapid increasement of the number of student, student 
information management and educational administration information have matured, 
but student daily life management is faced with great challenge which leads to 
management turmoil and inefficiency. Model information technology and software 
technology have brought new opportunities to the management of student daily life. 
Then, the development of college student work management information system is 
necessary. 
This dissertation combines student work management with software and network 
technology. We come up with the collage student work management information 
system for a collage based on ASP.NET. We adopt the method of software engineering 
which includes analysis and design and implement and test to develop the student 
work management information system. We adopt C# language, ASP.NET frame, 
MVC development Model and SQL Server 2000 database to implement the 
construction of student work management information system website. 
In order to satisfy the requirement of student work, this system analyses and 
designs each module by the form of workflow. This system consists of student 
informant management module, award recommendation management module, student 
subsidy management module, political parties, other organizations management 
module, punishment of discipline violation management module, employment 
information management module, apartment information management module, the 
staff of ideological education management module and daily life management module 
and system maintenance module. This system takes advantage of MVC development 
model and the method of IP limitation to improve the security of system. Finally, the 
student work management information system has the features of information and 
systematize and maintain and high efficiency. 
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本文将采用 ASP.NET 语言进行程序开发，采用 MVC 的网站开发机制，实
现高效能、可靠性和安全性。由于该系统将面向众多用户，所以本系统将采用
B/S 架构进行开发，客户端机器只需按照浏览器即可进行页面浏览，并进行相应






































































的网络服务。与此同时，ASP.NET 还是 Microsoft .NET Framework 的一部分，开
发 ASP.NET 网站程序必需按照 Microsoft .NET Framework 插件[5]。ASP.NET 通过
公共语言运行库能够兼容所用语言编写的应用程序，例如 C#，J#，VB 和
JScript .NET 语言，一般开发人员选择用 C#进行 ASP.NET 应用程序的开发。因
此 ASP.NET 具有类型安全和面向对象开发等优点，其优点如下： 
1. ASP.NET 是集成在 Microsoft .NET Framework 之中，并且在公共语言运行
















ASP.NET 还集成了 HTML 网页开发所需要的界面元件，如文本框、下拉菜单和



















图 2.1 ASP.NET 页面代码编译过程 
 
(1)编程 C#程序的代码，然后利用 C#编译器将代码编译为 ASP.NET 的中间
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